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据《中国统计摘要》报导 : 1991 年我国工业企
业单位数已从 19 8 5 年的 5 18 . 5 万个增加到 19 9 0
年的 7 9 7 . 1万个 , 乡镇企业已从 19 8 5 年的 12 2 2 . 5
万个发展到 19 0 年的 1850 .4 万个 ‘ 据沿海地区
的情报需求调查 , 10 % 的企业对科技情报提出
了要求 , 而且有 50 % 以上的企业将科技情报列
为主要需求 。 七种非科技人员也 已成为科技情
报的主要用户 川 。 乡镇企 业也非常重视情报工
作 , 约 68 % 的企业 已 有较强的情报意识 12] . 据
报导 , 约 83 % 的企业都缺乏情报资料 , 约 48 %
的企业希望情报机构帮助培养情报人员 , 约 30 %
的企业要求情报机构能主动提供有针对性的咨









, 难以获得情报的占 35 % , 能部分获得的占
63 .5 % l’] 。在沿 海地 区 , 不能较好地适应用户要
求的指标项高达 92 .8 % , 情报供给方式的不适应






据报导 , 至 1991 年底在工商行政管理部门
注册登记的全国咨询机构已达 3 . 4 万个 网 , 1990
年北京的外国专业咨询公司或在华的分支机构
已达 2 0 余家 , 另有近 30 0 家非专业的外国商社
也在 承接 在华 的咨询 业务 阴 。 至 19 91 年 10
月 , 经上海市有关部门批准经营外资项 目咨询或
代理的单位已达 32 家 。 上海市批准 的三资企 业
约有 4 0% 由涉外咨询机构提供咨 间困 。到 19 9 2
年 3 月 , 在北京市工商行政管理局 登 记注册的咨
询服务机 构有 13 43 家 , 其 中全 民所 有制 595
家 , 集 体 的 7犯 家 [9l 。 到 19 93 年 , 上 海 的科
技 、工商 、 财贸、 高校 、 政府等各类系统、 部门纷纷
参与咨询业的开发 , 仅科协系统就有开展各种咨
询服务的单位 4 0(X) 多个 , 全市总数高达 9(X) 0 多





机构要面向市场 , 逐步实行企业化经营 , 增强 自
我发展和市场竞争能力 。 ” 图书馆虽属于社会公
益性机构 , 但现今国 家经费紧张 , 19 91 年我国 财
政赤字比预算增加了 87 . 6 亿元 , 如果把国内外的
债务收人作赤字处理 , 1 991 年全国财政赤字大约
为 4 7 6 亿元 l] 。在这种 情况 下加 大对 图书馆
这样的公益性事业的投人已是力不从心 了 。 图
书馆只有发展 自己的信息产业 , 并从中得到发展 。
即使在发达国家中 , 图书馆的经费也不全由
政府包干 , 还要有相当一部分要 由图书馆去争
取 。美 国图 书馆 争取 的捐赠 占经费的 1 / 10 [l 2] .
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英国不列颠图书馆的经费开支中有 25 % 是有偿
服务而得 [ 13 ] 。
社会的广泛信息需求为信息服务提供了广
阔的市场 。 各种信息机构的成立形成 了信息服
务的竞争环境 。 国家关于信息工作的指 示精







力 的 图 书 馆 可 达 10 0 余个 【l’] 。 大多数省 、
市 、 自治区公共 图书馆专业人才 已达 20 % 以
上 1习。 高校图书馆工作人员中大专以上文化程
度的人到 19 8 5 年 已达到 53 石% 。 中科 院 、 社科
院等系统 目前也已超过 50 % [l 6} 。 据报导 , 四通
设备 、 自动检索设备 、 激光印字机和光盘 、 微机局
部网络已普遍使用 , 卫星通讯等先进设备和技术
也大量使用 。 到 80 年代末 已有 50 个图书馆及
情报单位设有终端 , 能联接国外 9 个联机系统进
行检索 . 通过鉴定的图书馆计算机应用软件成
果 12 5 项 [17] 。
2
. 软件方面 。
不利因素有以下方面 : 长期的 “等 、 靠 、 要 ” ,
造就了一种不愿 “走出去 ”的保守习惯势力 ; 传统
的内向型服务和封 闭性造成管理和人员知识结
构的单一性和不适应性 ; 四个基本职能并举 , 不
能突出重点 , 致使互相牵制 , 在信息服务上迈不
开步子 ; “藏即有用 ” 的传统观念 , 使收藏和利用
分离 , 致使图书馆功能下降 ; 条块分隔的局面 , 不
能有效地发挥图书馆的整体功能和整体优势 ; 注
重短期效益 , 热衷于搞公司办工厂 , 而对信息开
发缺乏信心 。
有利因素是 : 一些图书馆从 50 年代末 60 年
代初就开始注重图书馆的情报职能 , 冲破传统的
工作和服务模式 , 主 动开展一些情报服务 , 积累
了一定的信息服务的经验 , 培育和造就了一批专
家学者 ;信息和文献的获得渠道多 、 信息灵 , 并有
一套获取和筛选文献 、 信息的方法 ; 在长期的信
息服务过程中, 建立了一批用户关系 , 并赢得了
广泛的信誉 ; 经过若干年的改革开放 , 树立了有




. 统一思想 。 图书馆是一个兼顾公益性服
务和信息服务产业化发展 的二重性的信息 机
构 。 这是新时期图书馆的一个重要特点 。 认识
到这一点 , 我们才不至于把它看成是单纯的讲求
社会效益的机构 , 或者是完全追求经济效益的产





. 信息服务 的方 向和藏书建 设 战略 的调
整 。 图书馆要面向社 会 、 面向市场发展信息服
务 , 传统的情报工作模式必然受到冲击 。 是继续
保持原有的 “特色 ” , 还是建立科技经济信息服务
的新模式 。 选择就是机遇 。 藏书建设的 目标受
服务方 向的制约 , 要有战略超前意识 , 这是现代
“藏以致用 ”思想的基本点 。
3
. 文献分类编 目工作 。 采用区域协作的办
法 , 统一文献的分编工作是一个有益的尝试 。 上
海 “申联 ”公司联合了上海 130 多个图书情报单
位 , 他们集 中采访和分编文献 , 使其能够享用现
成的分编数据 , 并使原来无力建立主题 目录的单




. 立足本地的实际 , 开辟信息服务的市场 ,
利用服务搞经营 , 在经营中求发展 。 隶属 于不同
系统的图书馆 , 信息服务的重点多在本系统 , 而






. 市场调研及 占有市场 。 组织对本地区服
务对象的调查 , 了解本地区的信息需求及潜在需
求的 “行情 ” 。 在调研的基础上 , 进行市场开发和
用户培训 。 我国信息的潜在需求是很大的 , 有待
开发 。 据报导 : “我国经济发展来 自科技进步的
因素仅占 30 % , 远落后于经济发达国家的 60 %
以上 , 有 6 0 % 的科 技成 果未得到推广 ” [l 8] 。 对
信J自服务来说 , 占领市场与培育和开发是分不开的。
6
. 信息服务工作的策略开发及保护 。 面 向
社会开展信息服务工作 , 一是要有紧迫感 , 二是
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要讲求策略 , 三是要采取保护措施 。
紧迫感要求我们把信息服务 当成一件大事
来抓 , 给予足够的重视和支持 。 讲究策略要求我
们从实际出发 , 充分认识 自己的优势和不足 , 了
解用户的心理状态 , 不要过早地要求信息服务工
作产生多么大的经济效益 , 马上就想靠它赚多少
钱 。 在收费上不必太苛刻 , 除硬的收费指标外可
适当放宽 。 用户对图书馆的信息服务水平及能
力尚在认识过程 中 , 把用户 “吓跑 ” 等于慢性 自
杀 。 图书馆信息服务和个体信息机构相比有一
个不同就在于 , 我们不存在不马上见效就要倒闭
的问题 , 我们有较多 的时间摸索经验 , 积累 资
料 , 锻炼队伍 , 吸引用户 , 扩大影响 。 在提高 自己
的竞争实力 , 扩大影响的过程中逐步调整收费标
准 。 对信息服务的保护措施表现在 : 人员选配的
精干 , 资源建设上的倾斜 , 经费上的扶持 , 分配制
度上的保护措施等 .
7
. 与其它信息机构的协作 。 主要表现在 区
域资源合理布局的共建 , 藏书采访的协调 , 区域
间的集中采访编 目 , 区域数据库网络建设 , 与信
息服务有关的法规 、 政策制订等方面 。
8
. 信息服务工作 的组 织 。 选 择有开拓 精
神 , 有管理水平 , 尤其要有事业心 的人 担任 领
导 。 负责人应有人员筛选的权力 , 初始阶段人员
不宜过多 , 避免人浮于事 。 工作人员可分专职和
兼职人员 , 专职人员负责 日常工作及 宣传 、 调
研 、 协调 、 争取任务等工作 ;兼职人员可从本馆选
拔 。 或从离退休以及其它单位选聘 , 只有 当工作
需要时他们才参与 , 要建立相应的分配制度 。
图书馆面向社会搞信息服务 , 是社会发展的
需求 , 也是图书馆工作改革的一个系统工程 。 它
要以现代化 、 网络化 、整体化 、 区域间的有效协调
以及结构改革等来保证 。
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原文化发展中心 , 是一家以开发学人 、 振兴文化为
宗旨的法人企业 。 他们在扶持青年学者方面 的
活动 , 受到社会广泛重视 。 《光明日报》在 19 94 年 7
月 22 日曾作了报道 。 这家法人企业最近 又成了
一家名为 “现代写作信息服务中心 ”的新型文化
信息产业 , 目的是提高写作者 的素质和文稿质
量 , 帮助写作者解决写稿与投稿中的实际困难 。
目标是建立覆盖全国及港台澳 、 东南亚华文地区
的写作信息网络 , 建立广泛流通的文稿交易 中
心 , 建立最具现代特色的写作人才策动基地 。 该
中心 由多 名从事新 闻出版工作的专业人员 组
成 , 并在有关单位聘请了 50 多位特约审读员 , 负
责处理来稿 , 向写作者作出认真的答复 , 并向有
关方面推荐稿件 , 通报全国报刊的征稿 、 用稿信
息 。 该中心 已着手建立写作人才数据库 , 以备用
人单位咨询 , 促进写作人才的交流 。 (文 )
